

















































Bartok作曲 <forchildren)) vol. 1より No.31， Boosey& 
Howkes， p.31 
竹村佳子:ピアノ専攻。音大のピアノ科を卒業。
Clementi作曲 SonateOp. 40 Nr. 2冒、頭'"32小節，





<<Walzer))冒頭'"53小節， Edition Peters， pp.12 -13 
藤井裕子:声楽専攻。音大の声楽科を卒業。
Haydn作曲 Capriccio G-'dur Hob. XVII / 1冒頭'"32小
節， Haydri， Klavierstuke Eibner/Jarecki編， Wiener Urtext 
Edition， 音楽之友社， p. 1 
細木千裕:クラリネット専攻。本学学部をクラリネッ
トで卒業。
Clementi作曲 Sonate WO 14第 2楽章冒頭'"62小節，
Clementi， Klaviersonaten Auswahl Bd.l， G. Henle Verlag， 
pp.4-5 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































評価者 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 
上田泰子 。1 3 2 4 6 6 6 5 
竹村佳子 。1 2 。3 5 5 7 8 
遠山真 。。1 2 4 6 6 7 6 
藤井裕子 。1 2 2 5' 4 5 7 7 
細木千裕 。l 3 5 6 6.5 6.3 6. 7 6.8 
山田啓明 。-1 2 2 3 6 6 7 6 
? ? ??????
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評価者 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 
上田泰子 。2 4 3 4 7 5 6 7 
竹村佳子 。1 2 。1 2 1 3 4 
遠山真 。3 2 2 3 4 4 4 4 
藤井裕子 。1 3 2 3 6 5 6 7 
細木千裕 。3 3 3 4 4 5 5.5 5.5 







また2日目の 1回目， 3日目の 1回目とも，前回の最後
の視奏より下降していることが読み取れる。
遠山採点結果
評価者 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 
上田泰子 。I 2 3 5 7 7 7 7 
竹村佳子 。1 2 3 4 3 4 5 
遠山真 。。1 1 2 2 2 2 
藤井裕子 。l 3 2 3 5 4 6 6 
細木千裕 。2 2 3 4.5 4.5 4.5 5 5 

















評価者 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 
上田泰子 。1 3 4 5 7 6 6 6 
竹村佳子 。1 2 2 3 4 5 4 6 
遠山真 。I 2 3 3 3 4 3 5 
藤井裕子 O 1 2 3 3 4 6 4 5 
細木千裕 。1.5 2 2 3 2 4 3 4 I 












評価者 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 
上田泰子 。1 2 3 5 5 4 6 8 
竹村佳子 。。1 1 2 3 3 4 5 
遠山真 。。1 2 '3 3 3 4 5 
藤井裕子 。1 2 3 3 5 5 6 8 
細木千裕 。-1 1 1 1.5 1.5 2 1.5 2 

















f 1 1日目の 1回目よりも 2日目の 1回目の方が，ま
た2日目の 1回目よりも 3日目の 1回目の方が上達して
いることが客観的に明らかにされた。










Forschung uber Fortschritte im Blattspiel am Klavier 
Hiroaki YAMADA * ， Yasuko UEDA *¥Yoshiko TAKEMURA *ぺ
Makoto TOYAMA *¥Yuko FUJII料 andChihiro HOSOKI * 
(Stichworter: Blattspiel， Solfege) 
Wenn ein Pianist ein neues Stuck erlernt， macht er im allgemeinen die Erfahrung， das er dieses Stuk am zweiten Tag eher 
schlechter spielt als am ersten， wenn. er zwischen erstem und zweiten Tag einige Zeit verstreichen last. 
Das meinen etliche Pianisten. 1st es wirklich so? Die Teilnehmer von “Studies in Solfege" haben drei Experimente an 
drei verschiedenen Tagen durchgefiihrt. 
Analysen von Videoaufnahmen und Befragungen haben ergeben， das man beim Primavistaspiel am zweiten Tag besser 
spielt als am ersten. Auch spie1t man am dritten Tag besser als am zweiten. 
ホBereich-Musikder Kunstabteilung in Naruto padagogische Hochschule 
* * Magister-Kursus in Naruto p託dagogischeHochschule 
-11-
